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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHEXS COLLEGE 
VOLUME 12 JACKSONVILLE, ALABAMA, FRIDAY, MAY 28, 1948 - NUMBER TEN 
. 
or Bau C b x e s  Commencement Exercises To Be 
- 
The annual clash between the 
Calhoun and Morgan u t e r a l ~  kIay *4, 1948, *the annual Senior 
May 27 On Graves Hall Terrace 
'me senior  all proved to ze societies of Jackso .!all was held in the JSTC Gym Dr. John Gallalee, President of U. of Ala., To Deliver 
one of the best balls ever Teachers College was s w e d  on td the music of Johnny Long and Speech; Music By College Symphony Orchestra 
a t  JSTC. yes, everyone who at- May 3, in the room Of his orchestra. The inertia at  the 
- 
This time Jacksonville is going 
tendd said that he reaw had a Graves., Hall, before capacity beginning of most dances 
FREE GULDANCE CENTER, On ~hursda-y 27, at five 
Was FOR STUDENTS TO o'clock in the afternoon, spring 
wonderful time. Well, it's no won- friends and BE EXTENDED commencement exercises will be der. With the theme "Now IS The 
~ ~ ~ ~ $ 9  and Johnny Long and his who heard this de bate declared ~ l a t  it was one not Banquet, Initiation 
uation in high school w%thout ever The commencement speech will band furnishing the music, it to be soon forgotten. The topic being goad' The dec- that was so thoroughly treat& by really making up their minds be delivered by Dr. John Gallalee, 
oration committee'did a wonder- the debaters was: Resolved, that 
about Wh.t profesion they desire 'president af University of Ala- ful job. In the south end of the the  st. ~ ~ w ~ e n c e  waterway - bama. The subject of his speech 
gym they constructed a unique n e a t y  ~ h o ~ d  be ratified by the to enter when they go to college is to be World to Which 
Passenger which was leadout. Thin special part of the U. S. Senate and construction 
or have any idea in what field 
YOU GO:, 
used in the leadout. For lead- 
should begin imdidely, them- 
talents lie- That might have Music for the occasion will be 
out tkie seniors gathered behind after. The Morgans defended the proved a serious handicap' in rurnished by years past, but nothing is left to the college sym- the ship and came up on deck by 
affirmative side. guess work at most leading insti- phony orchestra, directed by 
steps and then down the gang The participants in this event t ~ t i o n s  and colleges these days, Fritz Heim. The academic pro- plank just as if they ewere "ua- were very well versed on the sub- where emphasis is being placed cession will march to the strains loading'" The rest of the gym ject, and every speech was deliv- sceme. 
was colorfully decorated with upon scientific tests to help stud of Elgar's "Pomp and 
Circm- 
ered with fluency and emphasis. 
small sailbboats, mixed with trav- dents learn things about themsel- stance." The college orchestra will The .speakers for the Gal- ves that they never really knew also play 'Tales From the Vienna 
eling grips, caps and diplomas. A houn Society were James Hub- Woods" by Strauss, and the "Re- 
very Ori@nal arrangement was cksonville State Teachers bard, first speaker; John Martin, cessional" will be by Frances done On the by second speaker; and Lavon Talley, 
them with gold JSTC 'lass rings alternate. The Morgan team con- the initiates, Nancy Harper. 
and hanging diplomas on stream- sisted of Dan Packard, first 
ers from the rings. We say to the speaker; Ed only find out the vocation for rector Of St. Luke's Episcopal 
and best speaker; and Byrl which they are best suited but Church, will give the invocation 
wishes-a job well done." ternate. also determine whether or not and pronounce the benediction. 
Oh* happy test week, what hast Dr. Reuben Self, in his capacity they w-a make a success of their The following degrees will be 
t h 0 ~ S  ill store for US? Need W e  as moderator for the debate. of the IlIusic. With all of tip a 'pro~riate marriage in the event they con- conferred by President Cole and 
ask? No ,brother, we don't. We charmed the ,,lever The speaker for the evening was gaiety and gravity, th$ honored template marriage or are al- Dean Wood: 
know that the Only possible humor. Bill Collier and Jim Sides Mr. Rayburn J. Fisher of Annis- seniors of JSTC class af '48, up- ready married. B. S. degree in secondary edu- 
sults are a headache and bicar- were the timekeepers. ton. He is superintendent of the held the time-honored phrase To the average person it would cation: Gilbert Perry Adams, - 
bOnate Of soda. can The jud "dignified sdors" ,  in all of its mean nothing to be &ked such a Wadley; E]ijah ~ o l t  Bailey, Cross- 
tell that it is test week on the many aspects. The ball, the lead- question as, "Do you think you ville; M J Z ~ ~ Y  Frances Braswell, 
campus, though. All you can hear Out, the music, and the theme, could become so absorbed in crea- Wedowee; Blanchie M, Biddle, 
are the guys and gals discussing Is The Hour", well nigh tive work that you would not Gadsden; Sarah Cox, AshviJle; 
some ~s~chologfca l  phenomenon reached the descri~- notice a lack of intimate friends?" Wayne House Finley, Lineville: 
or the solution to a calculus prob- but %b 'he trained guidance in- Lenhardt C. Ffk,  Weaver; m e r -  
lem. Of course, as for us, we only structor an answer may mean that man W. Hancock, Goodwater; 
ask, "When do we go swimming?", SYMPHONY QRC~ESTRA one h not socially inclined, that Ruth M. Hand, Piedmont; Sarah 
What a life! PRESENTS CONCERT AT he is an introvert, or perhaps not Helen Har*gree, A a a n d ;  Gee- 
The softball league, though ex- were initiated d ernotion8Iry. There- rge Pierce Hendrb, jr., piedmont; 
,#bii ,a~it-w-eed,i is~C - - %  Sev - he is n$ Psy@bologicalb Julia Far ie  Hedge, Gadsden; 
which team won? The J-Qub, of The JSTC Symphony Orchestra suited for the profession of teach- Opal Ruius Lovett, Sylacauga; 
course. Since those boys are the and Vocal ~nsemble  presented a ing, wF&h demands sociability, Quentin Gadsden; Jesse 
only true athletes on the campus, concert on Thursday .evening, persuasive interests and the socia! Elton McEwen, Jacksonville; Har- 
naturally they won. Boys, we a p . Nelson, Goodwater; Robert 
think you deserved a champion- .$t 530 qn ,~:'.afklm t, Anniston; James Claude 
ship - ~ongratulatiob. Taking 9, 7'Wa&Q~ Francais" was Harper, wuter Plylar, Parrish; Reha Frances 
second place in ,the play-off .was the scene of thq initiation of seven h n ,  Charla S 1 proof': but they ,,-- ,- ,, , - .- 
-  -  - - - - - -  = - - -  
r u b  w:- -1nea g l u c r a n m  I p -  L a p i r d t .  C .  R R p ,  W e a v p ;  T h t g r -  
l e r n .  O f  c o u r s e ,  a s  f o r  u s ,  w e  o n l y  s t r u c t o r  a n  a n s w e r  m a y  m e a n  t h a t  m a n  W .  H n n c o c k ,  C c k l w a t e r ;  
a s k ,  " W h e n  d o  w e  g o  s w i m m i n g ? " ,  
D n e  i s  n o t  + i a l l P  i n d b e d ,  &it R u t h  M ,  B a u d ,  P k l m o n t ;  S a r f b  
h e  1 s  a n  ~ ~ o ~ e *  o r  W h a p a  ? p , t ,  N ; + p  , & @ e & r & e , .  &$&a@; 
e m m o n * : m g r e -  6~ge P i e r c e  ~ e n d r i x ,  Jr.. ~ e d m : o n t ;  
* o r e *  h e  t s  n p  E s 8 ~ ~ o % i ~ l b ' . , F ~  f d a r i e  H e d g e ,  G a d s * ;  
8 u l k . d  f o r  t h e  ~ r o f e s s i o a  O* t e a c h -  O p e 1  m u s  ~ ~ ~ ~ t t ,  s y b c a u g a ;  
w')i:b d m -  s o c i a b i l i t y ,  
Q u e a  M c - y ,  - M e n ;  J e s s e  
C e c i l  B e a r d e n ,  J o h n  M a r -  
p e r a ~ i c  i n k r -  a n d  t h e  s o c i a l  
E l t o n  M c ~ w e n ,  Jaeksonva; 
a n l y  t r u e  a t h l e t e s  o n  t h e  c a m p u s ,  
,  J o a n  P d a r t i n ,  J a m e s  C a m -  s e n r i c e s s  O r  * o r  a  o f  a n y  L .  ~ ~ l ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ d ~ ~ w ;  R ~ & ~  
n a t u r a l l y  t h e y  w o n .  B o y s ,  w e  
k i n d  w h i c h  d e a l s  w i t h  g e o p h  a n d  
tm y o u  d e s e r v e d  a  c h a m p i o n -  
A t  5 : 3 0  o n  t h p a i l e r n o o n  o f  
p u b l i c  m e .  T h e  t e s t s  a r e  n o t  r e -  O z m e n t ,  A n n i s t a z i ;  J m q  C l a u d e  
a p  -  c o n g r a t u l a t i o G s .  T e k i n p  1 2 ,  t h e  " M a f s o n  F r a n c a i s "  
g a r d e d  ' ' f o o l  p r w p ;  b u t  
' p l y l a r ,  R " S s h ;  R e b a  f i a n c e s  
s e c o n d  p l a w  
. t h e  p l a y - o f f  w a s  t h e  s c e n e  o f  t h e  I n i U a t i o n  o f  r i  
a r e  b e t t e r  t h a n  a n y b d y k  g u e s s ,  s h a r p ,  B u f f a l o ;  X a t k r y n  M i l n e r  
t h e  h a r d  f i g h t i n g  t e a m  f r o m  A b -  
t h e  i n s f m c t o r s  s a y .  
S h e h a n e ,  R i v e r  V i e w ;  L a t h e m  N .  
e r c r o m b i e  H a l l .  T h o s e  b o y s  w i t h -  
W h e n  s t u d e n t s  a t  J a c k s o n v i l l e .  
J a m * &  R a n e e  R o r -  
n e v e r  -  s a d - r d i e  a s  t h e i r  m o t t a ,  g o  t o  t h e  g u i d a n c e  c e n t e r  f o r  t h e  
' a u r I d ~  a b a m a  c i t y ;  9 1 -  
w e n t  d o w n  s w i n g i n g .  W e  m e  
t e s t s ,  t h e y  a r e  u s u a l &  g i v e n  t h e  ] Y  A n n e  S t i %  m a z ;  R a y  W e @ -  
t h a t  l i t e r a l l y .  T h e y  f o u g h t  a  g  
p e r s o n a l i t y  b e s k  & s t ,  f o l l o w e d  b y  
t o u r n a m e n t  i s  w e l l  u n d e r  w a y  l l n  B e r g ,  A n n i s t o n ; '  
v e n ,  a n d  a  p e r s o n a l  d a k  r e c o r d  
-  
t h e  c o u r t s  h a s  b e e n  s h o w n  t h i s  t o n ;  B o y d  F r ~ e t t ,  
m a d e ,  g i v i n g  b a c k g r o u n d  i n -  
r m a t i o n  o n  h i s  b o r n e  l i f e ,  
C  A  I' S h w s  
a r e  t o  b e  p l a y e d  b y  J o r d a n  a n d  t o  t h e  r o o m  b y  M a r g a r e L  A n n  
w r i e n -  e t c - l  =  t h a t  
P  r  0  g r  e  s  s  B  y  
.  a n d  s u m m i n g  U P  o f  t h e  t e s t s  
N a - r m w  Q n e  
& a m  v s  G l a s g  S w a n n ,  t h e  v i c e - p r e d $ e n b  a c t i n g  
b e  w e l l - r o u n d e d  a n d  a c c u r a t e .  R e c e n t  A c t i v i t i e s  
c o c k  a n d  B r a w n  o n  t h e  o t h e r .  a s  m a r s h a l ,  a n d  r e p e a t e d  t h e  
e  P B w o n o l l i t y  t e s t  o r  p e r s o n -  
a m d  l u c k  t o  y o u  w s .  W e  ' m e  p l e d g e s  
t o  C h a t l e s  S p r a y b e r r y ,  
-  
p a t h r n  r e v e a l e d  i n  t h e  &st c o n s i d e r a b l e  a c t i v i t y  h a s  
t h e  b e s t  
w i n s .  A n d ,  c o m e  t o  
t h k  s t u d a t ' s  S O c i i % b f l -  V d v e d  a r o u n d  $ h e  J a c k s o n v i l l e  
if+ i t  p r o b a b l y  
T h e  R d a s ~ u e  a n d  W i g  G m d  h e l d  
s e w e r a )  g u e s t s  p r e s e n t .  
W Q W e  E O m e  t-? C o n g r a t u l -  
& i o n &  t o  y o u  g o o d  p e o p l e  w h o  
m a d , ?  i t  a n d  w e l c o m e s  W e  a r e  
S o n g "  ( R e r b e r t ) .  
g l a d  t o  h a v e  y o u  ~ ~  d u b -  
e i g h t h  p r i v a t e  
*  t h e  m g  q u a r t e r  Q a w g  s e n t &  b y  D r .  J .  H .  J o n e s ,  f a c u l -  
t  
p i l o t ' s  l i c e n s e  t o  o n e  o f  i t s  m -  
s w i f t l y  t o  a  c l o s e  w e  b i d  s a d  f a r e -  
t y  s p w o r .  h e r s ,  t h e  i n i t i a t i o n  ~ i  s i x  n e w  
w e u s  b  t h o s e  s t u d k n t s  f i 0  l e a v e  
T t ,  j n i O i a t i o n  w a s  f o U p w d  b y  
m e m b e r s  i n t o  t h e  S o l o  C l u b ,  t h e  
u s .  Y o u  h a v e  b e e n  o u r  f r i e n d s  f o r  
a  a t  w h I r h  D r .  C ,  E .  
c o m p l e t i o n  b y  f o r t y  o f  i t s  m e m -  
* O  l o n g  w e  Q  s e e  b e r s  (,f a n  e x c a e n t  c l a s s  i n  
'  
n a v i g a t i o n ,  a n d  b y  a n o t h e r  c l a s s  
o f  r i a e n  i n  e * e s  a n *  b a s i c  
W *  h r t i n e r  i r u j t r u c t i o n ,  t h e  o r -  
g m i z a u o n  o f  a  c a d e t  u n i t  i n  &  
h i g h  s c h o o l ,  a n d  a  S o l o  C l u b  p i *  
( c o n U n u , d  O n  b a e q  P W e )  n i c  . a t  t h e  G r e e n l e a f  F i e l d  .  
P r o m o t i o n '  of O f i i o e n ,  
P e r s o n n e l  o r d e r s  h a v e  b e e n ,  
q w  ~ E ~ E S I S '  A T  w i v e d  f r o m  N a t i o n a l  C A P  
E e a d q u a r t e x s ,  B o l l i n g  A i r  F o m  
w o n ' t  y o u ?  
o n e .  
B a s e ,  W a s h i n g t o n ,  B .  6  s f g n e d  .  
m e  Mas*- o f  M a s q u e  M a j o r  G e n e r a l  B e a u ,  N a t i o n a l  
a n d  W i  G u i l d  a r t a i r &  t h e  a P  C o m m a n d = ,  a n n o u n c i n g  
a e  p r o m d o n  o i  l t h e  f o r l r o w i n g  
a t  a  p i c n i c  g i v e n  a t  C r y s t a l  O f f i c m :  
S p r i n g s  l a s t  m e s d a y  a f t e r n o o n .  L ~ d k  B r a n s c o m b ,  C o m m a n d -  
i n g  O f f i c e r  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  
S q u a d r o n ,  h a s  b e e n  a d v a n c e d  
J v l i n n i w m c a ,  t h e  _ & n e r & c a n  Y o u t h  
b e r s  i n t o  t h e  d u b .  
f r o m  f i r s t  l i e u t e n a n t  t o  t h e  r a n k  
E o u n d a t i o n  , L e a d e r s h i p  T r a i n i n g  a n * .  S t u d e n &  f r o m  c o l l e g e *  t h e  ~ f t m n o o n  t h e  j o y  s e e k s  d  c a p t a i n ;  R o b e r t  H .  R i v -  
e t s  T r d n i n g  O f f k e r ,  t o  f i r s t  
' c a m p ,  n e a r  m s k e g o n ,  M i c h i g a n .  o v e r  t h e  n a t i o n  w h o  a r e  P o t e n -  
e n j o y e d  s w i m l n g  a n d  s u n  b a t h -  
J o h n  m t t ,  O l p e p a -  
me s t u d e n i t  c h a m i  f i r  * i s  h o n o r  t h l  k d e r s  a r e  s e n t  t o  t h t  e a m P  
3 s  ~ a c k  m z e r ,  s o n  of ~ r .  a n d  a n d  e n c o u r a @  t o  b e c o m e  a c t i v e  
O n  t h e  b e a c h -  W h e n  t h e  s u n  
t i o n s  O f f i c e r  t o  s e c o n d  l i e u t e n a n t ;  
w e n t  F l o w n ,  e v e r y o n e  r e t i r e d  t o  
R ,  
A l t o n  B o o z e r  o f  J a c k s o n -  l e a d e r s  b  t h e i t  s o c i e t i e s .  A t  t h s  m i c e r  t o  s ~ n d  l i e u b m n t ;  
a n d  a  f r e s h m a n  a t  J S T C .  g i r l s '  ~ a m P  1 s t  t h e r e  w e r e  
e v e r y o n e  h a d  e a t e n  t h e  
. 1  - - .  
enly Indlvfdurls 
Assaciated Collegiate Press just docked; the lonp peniags in the last few inon-. 
In the rear of Graves Hall, m a  
Pounding lit$le stakes over the 
the Act of March 3, 1879. 
-. 7 
dent; Luther Moon, secretary; 
were present. 
0, Q, bv&( ... ....... ....................... 
EditorLal SWf .................... 
Feature Writers 
that fhey are sur- 
CtPee Reportus 
the new quarter. e afternoon a group 
photopephep ...................................... 
~ y p b t  ......................................... .Catherhe 
CIrcWion ........................ walk Pann%U to the 
m r  .......................................... 
t 
YOUR MANNERS ARE SHOWING 
tired happy seniors 
know what thm 
sy trying to accom- 
you please let us 
the next ime. 
G-NCEMENF 
(Continued &om page I) 
v r c n u  r a ~ u u  - + . J  . . c . . - - -  - - -
i s  a  c o m m u n i s t  a r e  a u d i b l e  i n  e v e r y  c o r n e r  o f  t h e  d i n i n g  h a l l .  
B r e a k i n g  c h o w  l i n e s  i s  a n o t h e r  p r o f i t a b l e  p a s t i m e .  O d d l y  
e n o u g h ,  t h e  v e t s ,  w h o  s h o u l d  k n o w  h o w  t o  e l b o w  t h e i r  w a y  
'  
a r o u n d ,  a p p a r e n t l y  a r e n ' t  a s  c l o s e  t o  s t a r v a t i o n  a s  t h e  s w e e t  I  
y o u n g  t h i n g s .  
O n e  s h o u l d n ' t  h e s i t a t e  t o  " p i c k  u p "  m a g a z i n e s  f r o m  t h e  I  
m a i l  c h a i r .  T h e  o w n e r  c a n  m e a n d e r  t o  t h e  l i b r a r y ,  p r e f e r a b l y  
'  
a t  c l o s i n g  t i m e .  O f  c o u r s e ,  s o m e  l i b r a r i a n s  a r e  r u d e  e n o u g h  
t o  s w i t c h  o f f  t h e  l i g h t s  a t  9 : 3 0 .  S u c h  i l l - b r e d  p e o p l e  a r e  b e s t  
i g n o r e d .  
W h i l e  w e ' r e  p r e a c h i n g  w e  s h u d d e r  t o  s p e c u l a t e  o n  w h a t  
a n  o u t s i d e r  m i g h t  t h i n k  i f  h e  h a d  h e a r d  t h e  f o l l d n g  r e -  
m a r k  b y  a  p r o s p e c t i v e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r :  " I ' m  s u r e  g o n n a  
l e a r n  t h e m  y o u n g ' u n s  s o m e  E n g l i s h . "  
D r i n k i n g  O n  T h e  C a m p u s  
( E d i t o r ' s  n o t e :  O n  b r o w s i n g  t h r o u g h  a n  o l d  i s s u e  o f  t h e  
T e a c o l a  w e  c a m e  a c r o s s  t h e  f o l l o w i n g  e d i t o r i a l . )  
" A .  F .  L o k e y ,  B i r r n i g h a m ,  A l a b a m a ,  i n  a  r e c e n t  l e t t e r  
t o  t h e  B i r m i n g h a m  N e w s - A g e  H e r a l d ,  d e p l o r e d  t h e  f a c t  t h a t  
s o  m a n y  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  a r r e s t e d  f o r  d r u n k e n n e s s  
' a t  a  f o o t b a l l  g a m e  i n  B i r m i n g h a m .  M r .  L o k e y  p a i d  h i g h  t r i b -  
, u t e  t o  t h e  J a c k s o n v i l l e  T e a c h e r s  C o l l e g e  b y  c a l l i n g  a t t e n t i o n  
t o  t h e  f a c t  t h a t  a s  a  s t u d e n t  h e r e  y e a r s  a g o  h e  k n e w  a n o t h e r  
s t u d e n t  w h o  w a s  s e v e r l y  d i s c i p l i n e d  f o r  d r u n k e n n e s s .  W e  
a r e  g l a d  t o  s t a t e  t h a t  t h o s e  w e a k l i n g s  w h o  c a n n o t  r e s i s t  
t e m p t a t i o n s  a r e  s t i l l  p u n i s h e d  a t  J a c k s o n v i l l e .  W e  a r e  p r o u d  
t o  s t a t e  t h a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  h a s  e x p e r i e n c e d  a  r e m a r k a b l e  
g r o w t h ,  b u t  t h e  g r o w t h  h a s  n o t  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  e n r o l l i n g  
w h i s k e y  d r i n k e r s  a n d  o t h e r  r o u g h - n e c k s .  J a c k s o n v i l l e  s t u -  
d e n t s  a r e  g i v e n  a  w h o l e s o m e  e n v i r o n m e n t  i n  t h a t  r e s p e c t .  
M a n y  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  i n  l o o k i n g  f o r  t h e  p r o p e r  p l a c e  
t o  e d u c a t e  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r 8  s h o u l d  b e a r  t h i s  i n  m i n d .  
J a c k s o n v i l l e  B t u d e n t s  h a v e  a l w a y s  b e e n  o f  a  h i g h  t y p e  a n d  i t  
m a y  b e  s a i d  t h a t  d r i n k i n g  a n d  g a m b l i n g  w i l l  n e v e r  b e  t o l e r -  
a t e d  o n  t h e  J a c k s o n v i l l e  c a m p u s .  
W e  a p p r e c i a t e  M r .  L o k e y ' s  c o m m e n d a t i o n  o f  t h i s  i n s t i -  
t u t i o n  a n d  a s s u r e  h i m  t h a t  h e  m a y  c o n t i u e  t o  f e e l  p r o u d  
o f  h i s  A l m a  M a t e r . "  
F O R  
I  C O R S A G E S  A N D  F L O W E R S  F O R  A L L  O C C A S I O N S  
(  
S E E  
f  W I L L I A M S  F L O R I S T  
I  
I  
3 0 9  W .  M o u n t a i n  A v e n u e - P h o q e  4 3 6 2  
-  
I  H I N T S  T O  B O Y S :  
I  
. . , -  f i  -  ? - ,  - -  . . - 2  - " - L : J  , . - . . -  
3 0 9  W .  M o u n t a i n  A v e n u e - - P h o q e  4 3 6 2  
1  H I N T S  T O  B O Y S :  
i  
B E T T Y  D R A K E  
B A R B A R A  B U T R A M  
-  
u p - s  r l l c n s l r  b Z l & c T I X J , 7 I x 9  
M a r j o r i e  F l o y d ,  C e n t r e ;  N e l l e  
S i n i a r d  H a m r i c ,  C  o  1  1  i  n  s  v  i  1  1  e ;  
h c k l y n  H u b b a r d ,  A l p i n e ;  E r n e s t  
B y r o n  L a n g ,  G e r a l d i n e ;  D o r o t h y  
W  a  g  n  o  n  M c C u l l a r s ,  O h a t c h e e ;  
E w e l l  A .  P a r k e r ,  B o r d e n  S p r i n g s ;  
O l e t a  A r g o  P a y n e ,  E s t a b o g a ;  V i r -  
g i n i a  R e e c e  S i b e r t ,  J % c k s o n v i l i e ;  
J u a n i t a  J u l i a  S t i n s o n ,  C e n t r e .  
B .  A .  d e g r e e  a n d  B .  S .  d e g r e e :  
E r n e s t  E a r l  L i n d s a y ,  A n n i s t o n .  
.  B .  A .  d e g r e e  a n d  B .  S .  d e g r e e  i n  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n :  C l a r e n c e  
S h e l t o n  C h a s t a i n ,  A n n i s t o n .  
B .  A .  d e g r e e :  R e u b e n  H .  P o r c h ,  
S y l a c a u g a ;  a n d  R u t h  W .  G o = ,  
A l b e r t v i l l e .  
B .  S .  d e g r e e :  B a r b a r a  J o  C a y -  
l e y ,  J a c k s o n v i l l e ;  a n d  P a u l  M .  
H o d g e n s ,  A l b e r t v i l l e .  
,  B .  S .  d e g r e e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n :  
C a r o l y n  B r o w n  N e l s o n ,  G o o d -  
w a t e r .  
W H O  
D o  Y O U  r e m e m b e r  l a a t  y e a r  a -  
'0-d C h r i s t -  t h n e  w h e n  y o u  
-e c a l l e d  t o  a  C k m  g l e e t i 1 1 g  
f o r  t h e  P U r p o g e  o f  s e 1 e c t i n . g  b e a u -  
t i e s  a n d  f a v o r i t e s  f o r  t  h  
" M i m a ~ e " ' ,  
A n d  d o  9011 r e m e m b e r  t h a t  
f r o m  t h e  c h s  b e a u t i e s  t h a t  w e r e  
s e l e c t e d  a  q u e e n  w a s  t o  b e  c h o s e n ?  
W e l l ,  i n  t h e  e v e n t  t h a t  y o u  h a v e  
t h e  r e s u l k  o f  t h a t  e l m -  
t i o n ,  h e r e  t h e y  a r e :  s e n i o r  b e a u t y .  
M r s .  D o r o t h y  M c C u l l s r s ;  j u n i o r  
b e a u t y ,  P ~ U Y  E l l e r ;  s o p h o m o r e  
 h u t ^ ,  B u r t - ;  f r e s h -  
m a n  b e a u t y ,  B e t t y  D r a k e .  P i c -  
h w s  o f  t h e a e  l o v e l i e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e i r  " d i m e n s i o n s " ,  w e r e  
~ e n t  o  t h e  w e l l - k n o w n  a r t i s t  J o n  
" B a c k  H o m e  F o r  K e e p s "  W h i t -  
w m b .  w h o  h a s  s e l e c t e d  o n e  o f  
t h e s e  b e a u t i e s  t o  r e i g n  a s  q u e e n .  
N O ,  Y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  b e  t o l d  
w h o m  b e  s e l e c t e d .  T o  f i n d  o u t  
t h a t  t a s t y  b i t  o f  i n f o r m a t i o n ,  y o u  
m u s t  b u y  a  1 9 4 8  ' ~ M j m e s a " .  
Y o u  c a n  g e t  a  ' % h o p w  b y  
s e e i n g  M a n e l l  C u b e m o n  o r  
B o y d  P r u e t t  o r  b y  s u b s c r i b i n g  f o r  
i t  o n  r e g i s t r a t i o n  d a y .  
M c F l r L E O R T E & s M I T H  
M r s .  E s t e l l e  M c W h o r t e r  a n -  
n o u n c e s  t h e  e n g a g e m e n t  o f  h e r  
d a u g h t s r ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  o f  
B i r m i n g h a m  a n d  J a c k s o n v i l l e ,  t o  
J a m e s  L y n c h  S m i t h  o f  B i r m i n g -  
h a m  a n d  G a i n e s v i l l e ,  G e o r g i a .  
T h e  w e d d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  
t h e  F a i r f i e l d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
o n  J u l y  3 .  
T h e  b r i d e - e l e c t  r e c e i v e d  h e r  
d e g r e e  a t  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
l e g e  a f t e r  w h i c h  s h e  c o m p l e t e d  
t r a i n i n g  t o  b e  a  m e d i c a l  t e c h n i c -  
i a n .  S h e  i s  n o w  o n  t h e  s t a f f  o f  
t h e  C a r r a w a y  M e t h o d i s t  H o o p i t -  
a 1  i n  B i r m i n g h a m .  
c i e g e e  i ~ ' t h Y Y t a t $ ' ? -  
l e g e  a f t e r  w h i c h  s h e  c o m p l e t e d  
t r a i n i n g  t o  b e  a  m e d i c a l  t e c h n i c -  
i a n .  S h e  i s  n o w  o n  t h e  s t a f f  o f  
t h e  C a r r a w a y  M e t h o d i s t  H o o p i t -  
a 1  i n  B i r m i n g h a m .  
-  -  
M r .  a n d  M r s .  A l f r e d  R o e b u c k  
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The Spotlinght turns and burns. .before all of the boys came back 
to school. Since Ule first sumgler 
 his month the spotlight shines 
she has been a successful student 
on Earl Lindsay IL-I-N-D- and has shared extra-curricular 
S-A-Y, that is), president of the activities as well as her remlar 
senior class and a Southern gen- 
course of stdy and a part-time tleman of the old school, suh. job in the library. Ruth is very He was horn in Alerandria, and 
attended school there before conscientious and is willing to 
moving to Anniston, his present 
With of hir Opal has, work. Thls nas been proven by 
hometown. the fact that she has paid most 
Earl first entered Jacksonville of her expenses throud the 'part- 
in !942, but he interrupted time jobs she held during he& 
studies to serve three years as an college career. 
officer in the United States Navy hat insures success. Ruth (Miss Goza to her in- both in the United States and the 
Pacific. He returned to Jackson- struck=) has a major in French 
ville in the fall of 1946. find out what he plans to and a minor in English. She is 
Besides serving as president of one of the charter members of 
the senior class, Earl was chosen d graduate school. Earl say the Alpha Mu Gamma, me 
as a &&er member of Alpha MU French Honorary Society. During 
the Past year one of her room- 
mates was on& of the exchange 
Bench students. Ruth has 
O e d  a lively interest in sevGal 
foreign languages as a result of 
French-her first one. - 
h the suppont is costly some While she speaics h.ench more 
than she does the a&, 
she has a taste of Spanish and 
 an and can boast of being 
able at least to conjugate some of three check pilots named above, 
and Bill Irby and Vernon Boozer. take it emy some the verbs-and of u can do that's with more th  dp, than
Number of HI& Increa8ing - lish language. 
fiien&hfp Or Besides her hnguaWs Ruth is 
ecured his private pilot's license deeply interested in journalism, 
which goes hand in hand with 
her major fnteIpst. she has been 
a member of the ~~~~l~ 
during her college em*. L s t  
supplied the jokes. Year she was elected essocbte 
A&r the group act3 who are within an of the 'lkaccrla and during 
ended, the gang dined the summer of 194'1 teak full re- sponsibility of editing the paper 
has a major in history, since the retiring editor saduat- 
ed at the end of the spring quar- 
to rave about women,s ban- ter. This Year she has efficiently 
, just review bve t tk  collec- the Position of associate 
editor. We feel intlebted to ~ u t h  
for the time and service she has 
get wet as they had given us in her work on the pa- 
reached the satura per. won't seem quite the same 
without her light knock at the 
door to ask for the Teacola copy 
the qualifications and only, to have .to go away disap- 
been representative for Chester- finished just yet." 
field cigarettes. Every student In her leisure time Ruth enjoys 
and*eulty mer&er is acquainted reading-usually novels ot the deeper l i ka  to visit and and essays. make She m n&, also 
especially if those men&- are 
likely to serve candy--candy ob 
all kinds is one of her weak- 
nesses. For strenuous recreation 
PROMPT COURTW& EIERVICE she likes nothing better than a long hike to Chimney Peak. She, 
with here closest friends, aver- 
, - " "  , - ' .
l e i s u r e  t i m e  R u t h  e n j o y s  
P e r  a n d  h i s  w o r d s  c a n  g r o w  r e a d i n g - u s u a l l y  n m e k  o f  t h e  
m R h a t f G 1  F o * u t e J ~   W O W ^ ,  d e e p e r  t g p e  atad e e s ~ y s .  s h e '  a l s o  
h e  i s  U s u a I l g  c a b  e n d  k - i e n d l y .  l & e s  t o  d s i t  a n d  m a k e  M e n d s ,  
l  *D l i k e s  k i  b e  a  n u i s a n c e  e s p e c i a l l y  i f  t h o s e  f r i e &  a r e  
t e a s e  p @ o p l e  ( e ~ e c i a l l ~  g i r l s  l i k e l y  t o  s e r v e  c a n d y - d y  d  
J o h n  P r a e t t .  T h e i r  t i  a r e n ' t  i n  
a l l  k i n d s  i s  o n e  o f  h e r  w e a k -  
r e p o r t e d  t o  t h e  u n i t  c  
d o e s  n o t  p l a n  t o  e n t e r  t h e  n e s s e s .   o r  s t r e n u o u s  r e c r ~ t i a n  
P R O M P T  C O U R T E O B ~  S E R V I C E  
a n d  a r e  f o r w a r d e d  t o  
s h e  l i k e s  n o t h i n g  b e t t a r  t h a n  a  
c o m m a n d e r  f o r  c o n f i r m  
C A L L  
t o  
l o n g  u e  t o  C - e y  P e a k ,  S f r e ,  
e w s p a p e r  
w i t h  h e r e  cl-t f r i e n d s ,  a v e r -  
a s  a c c e p t e d  a  p o s i t i e n  a O e s  c l i m b i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  
r a v i n g  a n d  p h o t o -  
m o u n t a i n  a t  1-t o n c e  e a c h  
m e n @  O f  t h e  
m o n t h ,  M a y b e  t h a t ' s  t h e  s e c r e t  
w s g a p e r  s t a f f  a t  
a .  s o m e  t i m e  i n  t o  h e r  t r i m ,  l r e a t  a p m a r a n c e .  
l a n s  t o -  d o  e a d u -  
R u t h  d o e s n ' t  t h i n k  
e  ~ o m m e r c i a l  a r t  t e a c & n g  a s  a  p r o f e s s i o n .  A s  s h e  
h a s  n o t  d e c i d e d  e x a c U g  w h a t  h e r  
A T  C O L L E G E  m 4 2 2 2  
o f  y o u r  c o l l e g e  l i f e  w o r k  w i l l  b e -  W i t h  
t h o s e  
f e e l  s u r e  t h a t  f o r e i g n  l a n g u a @ s  w e  h a r d y  s e e  
L O U I S E ' S  S ~ O P - 2 0 5 7  
e a s o n  t o  e x p e c t  h o w  s h e  c a n  e c a p e  t ~ ~ c b b g .  
a n d  w e  s i n -  A f t e r  a  s u m m e r  v a c a t i o n  s h e  s a y s  
a  h a p p y  s h e ' l l  p r o b a b l y  h a v e  i n  m i n d  
s o m e  d e f i n i t e  i d e a  a s  t a  w h a t  s h e  
r e a l l y  w a n t s  t o  d o .  
I t  s e e m s  s t r a n g e n t h a t  t h i s  b w  
W h a t e v w  y o u r  f u t u r e  m a y  
b i t  bf h u m a d t y  w o u l d  b e  e l -  h o l d ,  ~ u t h ,  w e  w i s f i  y o u  t h e  
i g i b l e  t o  e n r o l l  i n  c o l l e g e ,  b u t  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  a n d  s u e a s ,  
s h e ' s  b e e n  h e r e  f o r  f o u r  c o l l e g e  f o r  w e  k n o w  t h a t  y o u  d e s e r v e  
Y e a r  a n d  h a s  m a d e  g a t e  a  r e c o r d  o n e ,  a n d  w e  s h a l l  a l w a y s  r e r n e m -  
f o r  h e r s e l f .  R u t h  e n t e r e d  s c h o o l  b e r  t o  r e c o m m e n d  y o u  m o s t  h i g h *  
R C A  V i c t o r ' s  r i s i n g  s t a r  o f  t h e  k e y b o a r d  
i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 4 5  a n d  w a s  Ly a s  t h e  f i n e ,  s w e e t  p e r s o n  t h a t  
A L a r r y  G r e e n -  s c o r e s  a n o t h e r  h i t  .  .  .  
o n e  o f  t h e  f r e s h m e n  g i r l s  w h o  y o u  a r e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  to b e .  
" B O N N A  G E T  A  G I R ~ " '  
/  
.  
. E A T  I T  W I T H  E V E R Y  M E A L - - I f  c o n t &  J I  t h e  
I T H I N  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s ,  O a r r y  G r e e n  h a s  
c l i m b e d  r i g h t  u p  w i t h  t h e  t o p  b a n d s  of t h e  l a n d !  -  
e I e h e n t s  y o u !  b o d y  r e q u i r e a  f o r  e n e r g y  a n d  r i i a l l t y .  
I f  y o u  a s k  L a r r y  h o w  h e  d i d  i t ,  h e ' l l  l i g i i t  u p  a  C a m e l  
a n d  s a y :  " E x p e r i e n c e  i s  t h e  b e s t  t e a c h e r  i n  t h e  b a n d  
A n d  i t  T A S T E S  40m g p o d  b e c a u s e  i t ' s  m a d e  w i t h  
,  
b u s i n e s s  -  a n d  i n  c i g a r e t t e s .  I  k n o w  f r o m  e x p e r i e n c e  t h a t  
s w e e t  m u s i c  s u i t s  m y  b a n d ,  j u s t  a s  I  l e a r n e d  f r o m  e x p e r i -  
t h e  b e s t  o f  e v e r y t h i i i g ,  - &  
e n c e  t h a t  C a m e l s  s u i t  m y  ' T - Z o n e '  t o  a  T ' ! "  
T r y  C a m e l s !  D i s c o v e r  f o r  y o u r s e l i  w h y ,  w i t h  s m o k e r s  
w h o  h a v e  t r i e d  a n d  c o m p a r e d ,  C a m e l s  a r e  h e  " c h o i c e  
of e x p e r i e n c e " !  
A n d  h e r e ' s  a n o t h e r  
A n d  h e r e ' s  a n o t h e r  
E l ,  
g r e a t  r e c w c f -  
L  4 m B  @ L a , ,  ti. 
m  
g r e a t  r e c o r d -  
I  I L L O Y D ' S  
B A K E R Y  
8  
A n n i s t o n ,  A l a b a m a  
*  
B A K E K Y  
A l a b a m a  

-  -  -  -  -  -  - - ,  
-  -  
-  -  -  -  -  -  -  
v e r t i s i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  U  
t h e  t e s t s  a r e  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  i n  
t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  i n s Q u c t o r ,  
a n o t h e r  . t e s t  i s  g i v e n .  i! 
T h O  m a r r i a g e  t e s t s  a r e  n e w  a n d  
'  
8  
h a v e  a r o u s e d  m u c h  i n t e r e s t  a n i o n g  
s t u d e n t s ,  p a ~ t i c u l a r l y  i n  S O C ~ O ~ O ~ Y  l 8  F O R D ' S  L A K E  11 
I  
c l a s s e s .  B n g a g e d  c o u p l e s  a r e  e n -  1  
c o u r a g e d  t o  t a k e  t h e s e  t e s t s , ' a n d  
a u t h o r i t i e s  s a y  t h e y  s h o u l d  s c o r e  /  
O r  a b o v e  t o  
t h s t  L N  0  Y o u r  h e a d q u a r t e r s  t h i s  s u m m e r  f o r  s w i m m i n g ,  d n n e -  
p o s s e s s  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  h a p p y  
m a r r i a g e s .  
1 1  i n r ,  f r e e  p i c n i c  g r o u n d s  a n d  t a b l e s ,  p l u s . f r e e  f i s h i n g .  
- .  -  
S o m e  ' o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  r e -  
r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  s u c -  I! 
b o a t i n g ,  a r c h e r y  r a n g e ,  s t m t i n g  g a l l e r y ,  a n d  a  n u m -  
n  
c& a n d  h a p p i n e s s  o f  c o u p l e s  a r e  
h e a l t h ,  o c c u p a t i o n ,  c h u r c h  p e m -  
b e r s b i p ,  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  
t h e  e c o n o m i c ,  m a r i t a l ,  a n d  s o c i a l  
4 L a t u s  o f  p a r e n t s .  G r e a t  s t r e s s  i s  
p l a c e d  u p o n  t h e  f a m i l y  a n d  h o m e  
f r o m  w h i c h  i n d i v i d u a l s  c o m e ,  a n d  
f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  m o s t  l i k e -  
!  b e r  o f  o t h e r  s p o r t s  a l l  u n d e r  g o o d  m a n a g e m e n t .  
!  
I  
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l y  t o  f o l l o w  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  
t h o s e  o f  t h e  p a r e n t s .  
T h e  K u d e r  P r e f e r e n c e  R e c o r d  1  a  W H E R E  T H E R E ' S  C O K E  '  
c a r e e r  w m ~ h 1 e t . s  p u b l i s h e d  b y  1  
-  -  
t h e  I n s t i t u t e  o f  R e s e a r c h  i n  C h i c -  
a g o ,  -  a n d  o t h e r  t y p e s  o f  h i g h l y  
r e c o m m e n e d e d  t e s t s  a r e  u s e d  i n  
t h e  g u i d a n c e  c e n t e r .  T h e  G .  E .  D .  
T e s t ,  w h i c h  d e t e r m i n e s  w h e r e t h e r  
o r  n o t  v e t e r a n s  w h o  h a v e  n o t  
c o m p l e t e d  h i g h  s c b o o l  a r e  q u a l i -  
f i e d  t o '  e n t e r  c o l l e g e , '  i s  g i v e n  t o  
n u m b e r s  o f  y o u n g  m e n  w h o  a r e  
s e n t  t o  t h e  c o l l e g e  b y  s u p e r i n t e n -  
d e n t s  a n d  p r i n c i p a l s  f r o m  n e a r b y  
T H E R E ' S  R E F R E S H M E N T  
t o w n s  a n d  c i t i e s .  
" T h e  e n t i r e .  s e r i e s  o f  t e s t s  c a n  
b e  g i v e n  i n  t w o  h o u r s , "  t h e  i n -  
s t r u c t o r s  s a y ,  " b u t  w e  t r y  t o  h a v e  
s t u d e n t s  c o m e  t h r e e  o r  f o u r  d i f f -  
f e r e n t  t i m e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  
o r  t h r e e  w e e k s .  W e  g e t  i m p r e s -  
s i o n s  f r o m  e a c h  v i s i t  w h i c h  a i d  
W H Y . .  .  I  s m o k e  C h e h r f i e l d  
u s  i m m e a s u r a b l y  i n  a s s i s t i n g  t h e m  
w i t h  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  i n  m a k -  
( F R O M  A  S E R I E S  O r  S T ~ T E ~ N T S  B Y  P R O M l N E N T  T O B A C C O  F A R M E R S )  
" C h c s t c r f i i l d  i e  mM b k n d .  I ' u e  b e e n  s m o k i n g  t h e m  f o r  
a b o u t  1 6  y e a r s .  1  l i k e  t h e m  b e c a u s e  t h e u ' r e  m i l d  a n d  
'  
r e a l l u  s a t i s f y .  I  k n o w  t h e  k i n d  o f  t o b a c c o  t h a t ' s  i n  
t h e m  .  .  .  i t ' s  t h e  b e s t .  
I  
" C h e r t e r t k l d  b u y r t b  b e s t  g r a d e s  o f  t o b a c c o .  I t ' s  
m i i d ,  l i g h t ,  r i p e ,  s w e e t - s m o k i n g  t v b a ' e c o .  T h e y  p a #  f k a  
h i g h e s t  p r i c e s  f o r  t h e i r  t o b a c c o .  I t ' s  t o p  q u a l i t y  l e a f . "  
i n g  d e c i s i o n s  w h i c h  w i l l  a f f e c t  
7  
t h e i r  f i v e s  i n  t h e ,  f u t u r e . "  
-  
T h i s  s u m m e r  i t  i s  p l a n n e d  f o r  
c o u n s e l l i n g  s e r v i c e  t o  b e  e x t e n d -  
-  
e d  t o  i n c l u d e  e v e r y  b e g i n n i n g  
~ t u d e n t .  M e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  
w i l l  c o n s t i t u t e  a  c o m m i t t e e  b  
s e r v e  a s  c o u n s e l o r s  t o  s t u d e n t s  
w h o  a r e  m a j o r i n g  i n  t h e i r  p a r t i c -  
u l a r  f i e l d s .  1 t . i s : h o p e - d  t h a t  t h i s  
c o u n s e l l i n g  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  t h e  
t s u d e n t s  h a v e  s u c c e s s f u l I y  c o m -  
p l e t e d  t h e i r  c o l l e g e  c o u r s e s  a n d  
a r e  h a p p i l y  a d j u s t e d  i n  t h e i r  
c h o s e n  v o c a t i o n s .  
-  O O B A L S  A B E  A N I M A L S  
C o r a l s  w e r e  t h o u h t  f o r  a  l o n g  I  I  
t i m e  t o  b e  s e a  f l o w e r s ,  b u t  w e r r  
d i s c o v e r e d  t o  b e  a n i m a l s  w h o s e  
. h a b i t a t  i s  g e n e r a l l y  i n  s h a l l o w  
. w a t e r  ' o f  t h e  w a r m e r  s e a s .  T h e  
p a r m t  c o r a l  a n i m a l  o r i g i n a t e s  a s  
a n  e r r e  a n d  b e d n s  l i f e  a s  a  f r e e  
c : ? p  . ,  I  
I  
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' s w i m m i n g  c r e a t u r e .  L a t e r ,  i t  s e t - .  
s e a  f  r s ,  b u t  w e r e  
t o  b e  a n i m a l s  w h o s e  
u e n r r a l l v  i n  s h a l l  
4  
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A L A B A M A  C O C A  C O L A  B O T T L I N G  C O .  
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p a r e n t  c o r a l  a n i m a l  o r i g i n a t e s  a s  
a n  e g g  a n d  b e g i n s  l i f e  a s  a  f r e e  
' s w i m m i n g  c r e a t u r e .  L a t e r .  i t  s e t - .  
.  t i n e  d n u m  a s  I I  n n l v n  o n  a  r o c k  o r ,  
